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Мета і завдання. Використання новітніх функцій 3-Д моделювання для 
створення оригінального дизайну жіночого взуття. Мета наукового дослідження – 
розробка методики поетапного проектування деталей низу взуття, виявити можливості 
використання функцій твердотільного моделювання в середовищі PowerShape для 
створення фантазійної форми каблука.  
У відповідності з метою були поставлені такі завдання: розробка ескізу 
оригінального дизайну взуття. Підбір та сканування колодки із урахуванням основних 
антропометричних параметрів стопи. Створення на основі відсканованої колодки 
моделі каблука складної просторової форми в середовищі PowerShape. 
Об’єкт дослідження. Вдосконалення методу проектування форми каблука із 
урахуванням форми та параметрів колодки, застосування нових можливостей САПР 
для створення елементів взуття. 
Методи та засоби дослідження. Аналітичною основою є наукові дослідження, 
які були проведені в галузі проектування складних форм та виготовлення їх шляхом 
застосування приладів з ЧПК та 3-Д друку. Основою дослідження стали методи аналізу 
побудови елементів взуття в середовищі сучасних САПР. Методи розрахунку вихідних 
параметрів форми спираються на  результати графо-аналітичних досліджень контурів 
стопи та колодки. 
Наукова новизна та практичне значення отриманих результатів. 
Удосконалено способи  використання різних методів та функцій графічних САПР для 
проектування просторових форм взуття шляхом їх поєднання. На основі готової 
колодки вперше розроблено нетипову, фантазійну форму низу взуття, що відповідає 
всім антропометричним та функціональним вимогам. Результати роботи є важливими 
для практичного застосування в галузі проектування форм низу взуття та фурнітури, 
оскільки знижують трудомісткість, збільшують точність побудови, а також дають 
можливість візуалізувати кінцевий результат. 
Результати дослідження. Просторове моделювання складних форм різних 
об’єктів у віртуальному 3d середовищі комп’ютерних програм уже давно стало 
невід`ємним етапом конструкторської підготовки виробництва. Однак українська 
взуттєва галузь ще не перелаштувалася на прогресивну автоматизацію проектних 
процесів, особливо складною є ситуація в галузі проектування складних форм підошов, 
каблуків, колодок та прес-форм. Серед графічних програмних комплексів, здатних 
вирішувати завдання проектування таких об’єктів, можна виділити гібридний 
моделювальник PowerShape, орієнтований на твердотільне та поверхневе просторове 
моделювання різноманітних форм. 
В даній роботі розроблялася ексклюзивна модель взуття згідно ескізу 
дизайнерської колекції, головним елементом якої є оригінальна фантазійна форма 
каблука.  
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Процес моделювання каблука починається з викреслювання силуету каблука 
функціями каркасного моделювання (Рис. 1 а). При проектуванні параметрів каблука 
спиралися на основні параметри колодки, що отримали шляхом оцифрування 
просторової форми колодки на спеціалізованому 3d сканері FootIn 3d.  
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Рисунок 1 – Послідовність проектування складної форми каблука 
За допомогою функції Поверхня обертання  в меню Поверхня створюємо 
заготовку для моделювання каблука в 3d форматі (Рис. 1 б).  Розрізавши змодельовану 
поверхню на дві частини, орієнтуємо їх в просторі відповідно до форми колодки. 
Верхню частину каблука деформували згідно ескізу за допомогою функції Морфінгу 
(Рис. 1 в), попередньо перетворивши цей елемент поверхні в тіло. Далі суміщаємо дві 
окремі частини каблука відносно центральних вісей та базових параметрів колодки 
(Рис. 1 г). 
Оскільки верхня поверхня каблука відповідає конфігурації п’ятковій частині 
сліду підготовленої колодки,то її моделювання виконували на основі каркасу 
формоутворюючих кривих п’яткової частини сліду за допомогою функції Розумний 
моделювальник. Результат побудови каблукаперевіряли в 3dпросторі, співставляючи 
його з колодкою (Рис. 1 д). Розроблений каблук далі експортували в .STLформат як 
твердотільний об’єкт для того, щоб його в подальшому можна було використовувати в 
середовищі ShoeMaker для створення форми взуття, а також для підготовки моделі до 
виготовлення на верстаті з ЧПК.  
Розроблена в роботі методика проектування форми каблука сукупністю функцій 
поверхневого та твердотільного моделювання дозволяє максимально ефективно 
використати графічний функціонал 3d проектування для побудови просторових 
елементів взуття будь-якої складності. Запропонований алгоритм проектного процесу 
передбачає роботу із прогресивними графічними системамив прямій їх взаємодії із 
високотехнологічним обладнанням, що робить можливим реалізацію складного 
дизайнерського проекту при досить помірних витратах часу. 
Висновки. На основі створеного ескізу розроблено методику проектування 
просторової форми каблука фантазійної форми, при проведенні досліджень 
враховувалися антропометричні залежності, отже, створений об'єкт може бути 
впроваджений в масове виробництво для подальшого застосування. 
Ключові слова. PowerShape, каблук, САПР (системи автоматизованого 
проектування), верстат з ЧПК (числовим програмним керуванням). 
